Editorial by Garces Aguilar, Wilson Noe et al.
En su undécima edición, la revista Perspectivas agradece 
a la comunidad académica nacional e internacional por los 
artículos recibidos, los cuales abarcan diferentes campos del 
saber en las áreas de las ciencias humanas y sociales.
En el presente Número de Perspectivas, se cuenta con tres 
secciones: la primera se denomina Perspectivas desde Las 
Ciencias Sociales y Humanas, en la cual se encuentran tres 
artículos que trabajan sobre prácticas y saberes tradicionales 
de grupos sociales presentes en el suroccidente colombiano. 
En la segunda sección, Perspectivas desde las Ciencias 
Políticas, encontramos tres artículos que reflexionan y 
proponen visiones particulares sobre la institucionalidad y 
las apuestas políticas de orden nacional y departamental. 
Finalmente, en la sección especial sobre Perspectivas desde el 
Psicoanálisis, en la cual presentamos a nuestro Autor Invitado 
internacional, El PhD Jorge Marugan Krauss, Psicoanalista y 
profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid 
(España), quien nos presenta un interesante artículo 
sobre la presencia femenina en la historia del movimiento 
Psicoanalítico. Asimismo, contamos con la participación de 
dos Investigadores nacionales en el campo del Psicoanálisis 
que nos presentan un artículo con aportes y reflexiones en la 
clínica de los desastres naturales y un artículo resultado de 
investigación sobre la construcción de la subjetividad en la 
adolescencia. 
E d i t o r i a l
El numero 11 de la revista Perspectivas se caracteriza por 
un abordaje transdisciplinario en la sección de perspectivas 
desde las ciencias sociales y humanas en donde los autores 
y las autoras asumen una proximidad en sus escritos con 
los grupos estudiados. En la sección perspectivas desde las 
ciencias políticas el abordaje es interdisciplinario en la medida 
en que se ponen en dialogo distintas disciplinas sobre el eje 
de las ciencias políticas, tales como la economía, la sociología 
y las ciencias ambientales respectivamente. En la sección 
perspectivas desde el psicoanálisis el abordaje es disciplinario 
en dialogo con momentos epocales que permiten la reflexión 
en la contemporaneidad. 
Invitamos en este sentido a la comunidad académica a la 
lectura de los artículos y la revista en su conjunto, asi mismo 
agradecemos al comité editorial, pares evaluadores y autores 
por hacer parte de este proceso editorial. 
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